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TEAM SCORES -- MEN'S VARSITY RACE 
PLACB SCHOOL INDIVIDUAL SCORES TOTAL 
1 Haverford College 7 9 10 11 18 55 
2 Lock Haven University 3 8 20 29 38 98 
3 Cedarville College 16 19 30 34 57 156 
4 Millersville university l 6 22 80 86 195 
5 w V Wesleyan 12 14 25 76 78 205 
6 Shippensburg 21 39 48 55 77 240 
7 Wheeling Jesuit University 23 24 33 52 123 255 
8 Wilmington College 17 50 61 64 75 267 
9 Lynchburg College 26 46 49 72 85 278 
10 Alderson-Broaddus 5 42 51 94 95 287 
11 Gettysburg College 37 45 53 68 89 292 
12 Clarion Univ. of Pa 15 47 56 103 113 334 
13 Wittenberg University 31 65 71 91 136 394 
14 University of Scranton 4 58 105 108 121 396 
15 American University 41 74 83 111 114 423 
16 Lebanon Valley College 40 67 90 96 154 447 
17 Allentown College 62 69 112 117 119 479 
18 Johns Hopkins University 54 73 87 124 142 480 
19 St. Vincent College 13 98 104 137 160 512 
20 Messiah College 79 84 92 132 133 520 
21 Indiana Univ. of Pa 93 107 109 115 118 542 
22 Angel Track 36 43 151 162 170 562 
23 Ursinus College 28 106 120 138 182 574 
24 West Liberty State College 32 127 131 156 166 612 
25 Goucher College 2 146 157 163 167 63.5 
26 MuhH~nl:>erg College 44 59 171: 181 192 647 
27 Shepherd College ·. 63 152 153 155 177 700 
2·s 
- university of Pitt - Bradford 70 150 164 194 205 783 
29 Bloomsburg University 97 169 180 185 201 832 
30 California Univ of Pa 100 149 183 199 207 838 
31 Wes.tern Maryland College 130 173 189 l.90 200 882 
Results: WWW .AngeIFire.Com/biz:2/xcotry 
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INDIVIDUAL RESULTS -- MEN'S VARSITY RACE 
DATE 
TIME 
PLACE 
DISTANCE 
PLACE 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 ... 
COMPETITOR 
Jim Carney 
Jeff ·01enick 
Steve Moyer 
Joseph · F.ent 
Mike Guinn 
Stephen Pizzuli 
Peter Rook 
Ryan Comstock 
.Garth Ter:ry 
Stephen Petro 
Nathan Wright 
Derek Finegan 
Steve Ohler 
Kevin Geesaman 
Adam Brantner 
Ean King 
Justin Gerber 
Matt Ryan 
Joseph Mccool 
Jody Fox 
Mike Gomes 
Mike Rothermel 
Mark Stallings 
Will Sheets 
Adam Zundell 
Patrick Doyle 
Nate Ronovitz 
Douglas Bennett 
Spencer Shelly 
Chris stager 
Ken Loescher 
Justin Bradshaw 
Ricky Moore 
Skipper ·Hayes 
Steve Wakefield 
Ronald Bossert 
George Torgun 
David Ga:ty 
Saturday, October 23, 1999 
11: 45AM (50F PCLDY) 
GETYSBURG INVITATIONAL 
SK 
SCHOOL 
Millersville university 
Goucher College 
.Lock. Haven .University 
University of Scranton 
Alderson-Broaddus 
Millersville University 
Haverford College 
Lock Haven University 
Haverford College 
Haverf9rd College 
Haverford College 
W v Wesleyan 
st. Vincent College 
Unattached Competitors 
W v Wesleyan 
Clarion Univ. of Pa 
Cedarville College 
Wilmington College 
Haverford College 
Ceda;ville College 
Lock Haven University 
Shippensburg 
Millersville.University 
Wheeling Jesuit University 
Wheeling Jesuit University 
WV Wesleyan 
Lynchburg College 
Haverford College 
Ursinus College · 
Lock Haven University 
Cedarville College 
Wittenberg University 
west Liberty state Co_l;t.~ge , 
Wheeling Jesu~t U~iversity 
Cedarville College 
Haverford College 
Angel Track 
·Get:ty~burg Col.l:ege 
TIME GRADE 
JR 
JR 
SR 
JR 
FR 
FR 
so 
JR 
JR 
SR 
SR 
SR 
JR 
25:32.20 
25:36.97 
25:41.75 
26:03.94 
26:09.71 
26:.12.40 
26:1.4.71 
26:16.74 
26:21.13 
26:21.46 
26:31.90 
26:32.72 
26:3;3.27 
26:33.82 
26:36.35 JR 
26:36.79 so 
26:37.61 so 
26:37.94 JR 
26:38.38 JR 
26:38.98 so 
26:39.64 JR 
26:40.52 PR 
26:41.95 FR 
26:47.17 so 
26:47.61 SR 
26:52.33 SR 
26:56.23 JR 
26:59.47 so 
27:01.01 SR 
27:01.67 SR 
27:04.91 JR 
~7:.06.06 FR 
,· .27:07.77 FR 
21:09.47 ·FR 
27:12.05 JR 
27: 12. s1 <,so 
27:14.58 SR 
27:16.88 SR 
Results: WWW.Ange1Fire.Com/biz2/xcntry 
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. INDIVIDUAL RESULTS •• MBN' S VARSITY !UlCE, PAGE 2 
PLACE COMPETITOR 
39 Jason Smolinsky 
40 ·- Ed Boardman · 
41 Pete Lobianco 
42 Will . Rayel · 
43 · Dave Mccollam .· 
44 . Jared Colflesh . 
45 Brendan Gallagher 
46 Jason Rose 
47 Linh Nguyen 
.. 4 8 Toby Smrekar 
49 James Koser 
50 Greg Useem 
51 Eric Neuhaus 
52 Jason Luyster 
53 Ryan Donahue 
54. Evan Merkhofer. 
55 Jim Lancaster 
56 James Stehle 
57 John Copley 
58 Dan Plaatje 
59 James Houlihan 
60 Bill Mcelroy 
61 JoshLightcap 
62 Jason Rose 
63 Vic Longo 
64 Dan Carter -
65 DerrickJackson 
66 Nick Dewald 
67 Mike ·Acresti 
68 Tres•nolett 
69 Dan Campion 
70 Dennis Soden 
71 Bill carideo 
72 Dave Hyde 
73 George Badeau 
74 Erik Olson 
75 BricHayford 
76 Bill Wagner 
77 Matt Wisnieski 
78 Chad Young 
79 Quentin Cox 
80 Nick Champagne 
81 Boris Dinaburg 
82 -. Phil Parsons 
83 Nate Crissman 
84 .·· Karl . Holl stein 
as· Eddie Nehus 
86 Craig Nething 
87 ~ustinMejia 
88 ·seeve Plencner 
.SCHOOL TIME - GRADE 
Lock Haven University 27:18.09 FR 
Shipp.ensburg ·· · 27:1~.03 _SR 
Lebanon valley .College 27:19.52 , SR 
Americanuniversity · 27:20.0lSR 
Alderson-Broaddus 27:20.73 · JR 
. Angel Track · 27: 21. 22 • SR 
Muhlenberg College - 27: 22 . 54 · FR 
Gettysburg College 27:22.92 JR 
Lynchburg College 27:24.24 SR 
Clarion Univ. of Pa 27:27.37 JR 
Shippensburg 27:29.13 FR 
Lynchburg College 27:29.4.6 . FR 
Wilmington College 27:.29.90 JR 
Alderson-Broaddus . . 27:30.23 so 
Wl;leelingJesuit University 27:31.00 FR 
Gettysburg College 27 :31.38 so 
Johns. Hopkins University 27:31~99 SR 
Shippensburg · 27:32 .37 so 
Clarion Univ. of Pa 27:32.87 JR 
Cedarville College 27:33.25 SO 
University of Scranton 27:34.02 JR 
Muhlenberg college . 27: 40. 67 · SR 
Lock Haven University 27:42·.20 ·FR 
Wilmington College · 27: 42. 86 so 
Allentown College 27:44.35 JR 
Shepherd College ·21:46.27 JR 
Wilmington College 27:47.37 . JR 
Wittenberg University 27:47.81 PR 
Lock .Haven University 27 :48 .• 19 JR 
Lebanon Valley College 27:48.63 SO 
Gettysburg College 27:49.23 . FR 
Allentotrrn College 27:50.55 · FR 
University of Pitt - Bradford 27:50.94 -· so 
Wittenberg University . 27:51 .82 so 
• Thaddeus Stevens College Tch · 27: 53. 57 SC> 
LynchburgCollege ·· 27:57.03 JR 
Mansfie.ld University 27:58.35 FR 
unattached Competitors 27:59.40 
Johris Hopkins University 28:01.37 SR 
Ameri.can University 28: 02. 03 FR 
Wilmington College 28:02.31 SO 
W VWesleyan 28:02.64 JR 
Shippensburg 28:03.19 FR 
WV Wesleyan 28:03~51 SO 
Messiah College 28:04.01 SO 
Millersville University 28:07.41 ·so 
Cedarville College 28:08.57 JR 
w v w~sleyan · · 28:09.17 so 
Anterican University 28:10.22 FR 
Messiah College 28:10.82 - SR 
Results: WWW.Ange1Fire.Com/biz2/xcntry 
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INDIVIDUAL RESULTS -- MEN'S VARSITY RACE, PAGE 3 
PLACE COMPETITOR 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
9.8 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
i33 
134 
135 
135 
137 
138 
BenHannas 
Scott Ware 
Xian Messkoub 
Adam Hall 
Brian Holden 
Andy Styer 
Kyle Gillett 
Joe Mcmannus 
Todd Schrag 
.Kevin Boyce 
Bill Mccollam 
James Mentzer 
Matt Zappile 
Andrew Musinguzi- · 
Jason . Vanalstine 
Jason .Davis · 
Mike Bitner 
Paul· Guest 
Jonathan Catlett 
Jon Fox 
Noah Fredette 
Craig .Shearer 
Joseph Doronovech 
Glen Digwood 
Andrew Schwab 
Kieran Maiorana 
Eric Krause 
David Thaler 
Mike Amirkhanian 
Ri.ck Cazininati 
Richard Burgunder 
John Hrivnak 
Daniel Broadbent 
Richard Franyo 
John Pearson 
Ben Giess 
Mike Scanielo 
John Boyle 
Wes Zimmerman 
· Stephen Chaklos 
Wayne Bennett 
Matt Barnes 
John Apperson 
Wilbert Hollins 
':rhomas Gevry 
Aaron Manseau 
Russell Stellmach 
MatthewReichlen 
Brendan Henderson 
Jody Morg.an 
SCHOOL TIME GRADE 
Lynchburg Col.1.ege 28:11.26 
Millersville University 28: 12 ~ 30 
Johns Hopkins University 28:13.68 
Cedarville College · 2 s : 14 . 2 8 
Get:tysburg College 28:16.53 
Lebanon Valley College 28:18.02 
Wittenberg University 28:18~40 
Messiah College 28:18.95 
Indiana univ. '. Of Pa 28:19.28 
Alderson-Broaddus 28 :19. 61 
Alderson..:.Broaddus 28 :19. 88 
Lebanon Valley College 28:20.21 
Bloomsburg University 28:20.76 
La Roche College 28: 21. 09 
St. Vincent College 28:21.48 
Wilmington College 28:21.86 
California Univ of Pa 28:22.30 
Lynchburg College 28:22.68 
Gettysburg College 28:23.45 
Clarion Univ. of Pa 28:26.09 
Juniata College 28:26.42 
St. Vi~cent College 28 :27. 35 
Uiµversity .of Scranton 28:28.62 
ursinus College 28:29.49 
Indiana Univ. of Pa 28: 32. 02 
University of Scranton 28:35.04 
Indiana Univ. of Pa 28:35 .65 
Millersville Universitf 28:36.03 
American University 28:40.26 
Allentown College 28:4i.80 
Clarion Univ. of Pa 28:42.18 
American University 28:-43.94 
Indiana Univ. of Pa 28:44.49 
Gettysbµrg College ·28:44.96 
Allentown College 28:47.29 
Indiana Univ. of Pa 28:47.95 
Allentown College 28:48 .. 66 
Villa Julie College 28:52.51 
ursinus College 28 .. :53 .33 
University of Scranton 28:54.10 
Alderson-Broaddus 28:56.57 
Wheeling Jesuit University 29:00.80 
Jobns ·Hopkins University 29:01.41 
Alderson-Broaddus 29:02.12 
' American University . 29:03.60 
west Liberty State College 29:07.17 
Millersville University 29: 09 . 37 
University of sc:ranton , 29:10.47 
Western Maryland College 29:11.90 
West Liberty state College · -: .. > 29: 1.2,. ~9 
FR 
SR 
FR 
FR 
SR 
SR 
SR 
so 
so 
so 
so 
JR 
FR 
FR 
so 
SR 
so 
FR 
JR 
SR 
FR 
FR 
SR 
so 
JR 
so 
JR 
.FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
SR 
SR 
JR 
FR 
SR 
SR 
FR 
JR 
FR 
SR 
so 
so 
so 
so 
FR 
FR 
SR 
FR 
· Results:· WWW.Ange1Fire.Com/biz2/xcntry 
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INDIVIDUAL RESULTS -- MEN'S VARSITY RACE, PAGE 4 
PLACE 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
··is4 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
.166 
167 
168 
169 
170 
171 
17.2 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
.179 
180 
181 
. 182 
183 
184 
1 .85 
186 
187 
188 
COMPETITOR 
Nevin Brubaker 
Scott Nye 
Eric Mundy 
B.rad Sponagule 
Scott Huntoon 
Jason Sittler 
Mike 1Ceeper 
.. Pete Davis 
Mark Regitz 
Brandon May 
Tom Park 
Justin Hormel · 
Corey· •xranak· 
Josh Hoffman 
Jim Humble 
Greg ·. Starks 
Ryan Mcdonnell 
Bob Creamer 
Scott Bennett 
Michael Jackson 
Eric Henry . 
Keith · Slonski 
Scott Hobbie 
Craig Dodson 
Chris Mccully 
Dan Rau ' 
Richard ·Keplinger 
Heath ·Merryman 
John CUmmings 
·Jason Van. .. Yperen 
Brad Walker · 
Justin Kontir 
Jeff Maters 
ICevin ·Vigue 
Kevin Quinn 
Johann .Geisel . 
Braden Snyder 
Randolp~ Nolte 
Will Morrison 
Matt Howe 
John Hanlon 
i>eter. Hohl 
Chris Catalano 
Jerry . Smith 
Jeremy Keil 
Dave Riihimaki 
TimRi1ey · · 
Dave Harvey 
Jason· Lysne 
Jerry Reilly 
SCHOOL TIME GRADE 
MessiahCollege .29:18.05 ~ 
Messiah College 29:19.20 . so 
AllentownCollege 29:22.83 SO 
Wheeling Jesuit University . 29 :24 .37 $0 
Wittenberg University · 29:28.21 SO 
St . . Vincent College 29 :30 .13 SR .·· 
Ursinus College 29:31.62 JR 
Mess;i.ah College 29:32.27 JR 
Indiana Univ. of Pa 29:33.10 so 
Lynchburg College 29:35.68 SO 
Villa Julie College 2 9: 3 7 . 11 JR 
Johns Hopkins University 29:40.21. so 
La R,oche College · 29: 40. 62 JR 
Indiana Univ. of Pa 29:40.90 JR 
.. Allentown College 29:41.67 so 
Wilmington College ·· 29:45.84 · FR 
GoucharCollege 29:46.83 · JR 
Wheeling Jesuit University · 29:47.32 . FR 
W V Wesleyan . . 29 :48 ~ 92 . FR 
California Univ of Pa 29:49.63 so 
University of Pitt - Bradfo·rd .29: 51 .11· JR 
.. Angel T~ack 29: 56. 44 SR 
Juniata· College 29: 57. 87 JR 
Shepherd College 29:58.75 JR 
Shepherd College 29:59.13 FR 
Lebanon Valley College 29:59.46 FR 
Shepherd College 30:00.95 JR . 
west Liberty State College 30:02.21 FR 
Goucher College 3 o :.03 . 53 so 
Messiah College 30:05.83 SO 
Clarion Univ. of J?a 30:06.49 SO 
St. Vi.ncent College 30:07.04 JR 
Johns. Hopkins University 30:08.09 SR 
Angel Track 30:08.58 SR 
Goucher College 30: 12·. 97 JR 
University of .Pitt - ·Bradford 30:16.21 FR 
Lebanon Valley College · 30: 18. 85 SR 
West Liber·ty State College 30:20.99 FR 
Goucher College 30: 22 • 42 so 
Wittenberg University 30: 26 .16 ·SR 
Bloomsburg University 30:27.58 SO 
Angel Track . 30: 28. 68 SR 
Muhlenbergco11ege 30:36.65 JR 
Clarion Univ. of Pa 30:39.28 SO 
Western Maryland College 30:44.39 ·. so 
Angel .Track 30:46. 75 ·· SR 
Goucher College 30 .:49 .:28 so 
Angel Track 30:So.os SR 
Shepherd College 30 ·: 5.2. 85 SO 
Lebano1' ·Vctlley ColJege ,l0:58.2~ SR .. 
Results: · WWW.Ange1Fire.Com/biz2/xcntry 
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INDIVIDUAL RESULTS -- MBN'S VARSITY RACE, PAGE 5 
PLACB COMPETITOR 
189 David Miller 
190 Pete Wadel 
191 Ethan Fearn 
192 Carlos Ciruelos 
193 Jason Bozicevich 
194 Jason Devinney 
195 Thomas Clark 
196 Dave Schurbach 
197 Bryan Thomasey 
198 Matthew Tucker 
199 JoeGuty 
200 Rol:> Hart 
201 Chris Wiley 
202 Chad Campbell 
203 Dave Profili 
204 Matt Laird 
205 Zach Gibson 
206 Joe Staviscak 
207 Robin Holden 
208 Jeff Fensterer 
209 Brian Johnson 
210 Mike Kimelman 
211 Dan Barford 
212 KevinWisnieski 
213 Mike Lanning 
214 .John Fontana 
215 Jeff Love 
216 Dennis Lucey 
217 Pete Fisk 
218 Jake Heckrote 
219 Travis Boyer 
220 .Jonathan Harris 
221 Ross Mceachern 
222 Dave Brock 
223 Mike Southworth 
224 Clint . Mckay 
225 Chris"Hardie 
226 Shawn Jaynes 
227 Fred Schumaker 
. ... 
SCHOOL 
St. Vincent College 
Bloomsl)urgUniversity 
MUhlenberg College 
Ursinus College 
Cali~ornia univ of Pa 
Angel .Track 
Angel Track 
West Liberty State College 
Bloomsburg University 
University of Scranton 
Angel ·Track 
Ursinus College 
Shepherd College 
La Roche College 
Western Maryland College 
Thaddeus Stevens College Tch 
Western Maryiand College 
Wittenberg University 
Muhl·enberg co1·1ege 
St. Vincent College 
University of Pitt - Bradford 
Muhlenl?erg College 
Ursinu·s College 
Villa Julie College 
Shepherd College 
Muhlenberg College · 
ca1ifornia Univ of Pa 
Western Maryland :College 
Bloomsburg university 
Mansfield University 
Mansfield University 
West Liberty State College 
Goucher College 
Western Maryland College 
University of Pitt - Bradford 
western Maryland College 
California Univ of Pa 
Mansfield University 
Angel Track 
;, :: ... • 
TIME GRADE 
31:02 .. 02 
31:02.79 
31: 03 .18. 
31:07.84 
31: 08 .. 50 
31:10.26 
31:10.98 
31:36.35 
31.:47 .17 
31:49.75 
31:52.83 
31:54.75 
32:02.17 
32: 02 . . 94 
32:07.00 
32:09.31 
32:09.97 
32:16.0l 
32:24.47 
32:28.75 
32:32.10 
32:37.48 
32:38.4.2 
32:50.56 
32:57.31 
33: 00 _39 · 
33:13.5.1 
33:1-6.10 
33:34 . .28 
33:46.20 
33:54.9.3 
34:26.07 
34:43.92 
34:53.37 
35:38.46 
36:37.95 
37:25.13 
.39:23.33 
.49: 04. 03 
so 
JR 
FR 
SR 
SR 
SR 
SR 
SR 
SR 
SR 
SR 
FR 
FR 
JR 
FR 
so 
FR 
so 
FR 
so 
FR 
JR 
PR 
FR 
so 
FR 
FR 
JR 
SR 
FR 
FR 
so 
SR 
FR 
so 
JR 
JR 
FR 
Slt 
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